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F U A D K Ö P R Ü L Ü
F u a d  K ö p r ü l ü ,  1890 da İstanbul'da doğ­
m uştur. 1910 -1913 seneleri arasında m uhtelif liselerde 
türkçe ve edebiyat m uallim liklerinde bulunm uş ve 1913 
de İstanbul D arülfünunu Edebiyat Şubesi Türk edebiyatı 
tarih i m üderrisliğine tayin edilmiştir. Ayrıca M ülkiye 
ve Sanayii Nefise M ekteplerinde ve İlâhiyat Fakültesinde 
tarih  m uallim liği yapmıştır.
K ö p r ü l ü  'nün daha çok küçük yaşında başlıyan 
ilim ve edebiyat sahasındaki neşriyat faaliyeti, bu ta rih ­
lerden itibaren gittikçe artm ış; gerek yevmi gazetelerde 
gerek m ecm ualarda edebiyat ve edebiyat tarih i meseleleri 
üzerindeki esaslı araştırm alarının intişarı birbirini takip 
etm iştir.
1915 de Millî Tetebbüler Mecmuası'nı, 1924 de Türki­
yat Mecmuast'nı, 1931 de Türk H ukuk ve İktısad Tarihi 
Mecmuası'm, 1935 te Türk Halk Edebiyatı Ansiklopedisi­
ni neşre başlam ıştır.
Türkiyat  ve Türk H ukuk  ve îlctısad Tarihi mecmua­
ları, kendisi tarafından idare edilmekte olan Türkiyat  
Enstitüsü'nün  organı olarak neşredilm ektedirler.
F u a d  K ö p r ü l ü ,  bugün A n k a r a 'da 
Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesinde, Orta Zaman Tarihi; 
Siyasal Bilgiler Okulunda, Türk m üesseseleri tarihi; 
İstanbul Üniversitesinde, Türk dili ve edebiyatı kürsüle­
rini işgal eylem ektedir.
1934 denberi K a r s  m eb'usudur.
Türkiye'nin m uhtelif gazete ve m ecm ualarındaki bü­
yük ve küçük m akaleleri ve m üstakil k itaplar halindeki 
eserleri bugünkü Türk ilmi kütüphanesinin en zengin
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eserleridirler. 1921 den başlıyarak Avrupanm  m uhtelif 
m ecm ualarında fransızca, alm anca m üteaddit m akaleleri 
intişar etm iştir.
1934 te Sorbonne Üniversitesinin daveti üzerine orada 
verdiği dersler LES ORIGINES de L'EMPIRE OTTO- 
M A N  ismi altında neşredilm iştir. K ö p r ü l ü ,  Ley­
den de çıkan büyük İslâm Ansiklopedisi mesaisine de 
iştirak etmiş, burada da m uhtelif yazıları çıkmıştır. Bir 
çok beynelm ilel ilmi kongrelerde Türk Üniversitesini ve 
Cüm huriyet H üküm etini tem sil eden F u a d  K ö p -  
r  ü 1 ü, Avrupa ilim m ahafilinin hürm et ve takdirlerini 
toplıyan bir Türk âlimidir:
1925 te Şûra Cumhuriyetleri İttihadı Ulûm Akademisi 
azalığına intihap edilmiştir.
1927 de Heidelberg Üniversitesi kendisine fahrî fel­
sefe doktorluğu payesini verm iştir.
1926 da Macar ilim cemiyetinin m uhabir azalığına ve 
1934 te ayni cemiyetin fahrî azalığına intihap edilmiştir.
1937 de A t i n a  Üniversitesi, kuruluşunun 100 
üncü yıldönümü dolayısile kendisine fahrî doktorluk pa­
yesini verm iştir.
Daha bir çok Alman, Fransız, Rus ilim cemiyetlerinin 
azası olan F u a d  K ö p r ü l ü ,  ayrıca B e l -  
g r  a d 'da çıkan Revue internationale des etudes balca- 
nigue'in tah rir heyetindendir.
Türkiyede çıkan m uhtelif kitap ve m akalelerinin 
m uhtelif Avrupa lisanlarında tercüm e ve hülâsaları m ev­
cuttur.
1934 senesine kadar olan bütün neşriyatı hakkında 
Türkiyede de bir bibliyografi neşrolunm uştur.
Tercüm eihali hakkında almanca Brockhaus ansiklope­
disine ve rusça Rus Edebiyat Ansiklopedisine  m üracaat 
edilebilir.
F u a d  K ö p r ü l ü  'nün İlmî faaliyetine ait m uh­
telif A vrupa âlim lerinin m ütalealarm dan çıkarılmış bazı 
küçük parçalar:
Türk Edebiyatında İlk  Mutasavvıflar isimli eseri hak­
kında:
— K ö p r ü l ü z a d e  bu m üşkül sahada öyle 
bir rehber vücuda getirm iştir ki, bu rehber bir çok mesa­
ili hallettiği gibi, ileride de yapılacak herhangi tetk ikatı 
şayanı ehem m iyet bir surette kolaylaştıracaktır.
— Gerek kabiliyeti, gerek vaziyetinin hususiyeti do- 
layısile hiç kimse bu tetk ikatı yapm akta K ö p r ü l ü ­
z a d e  'den daha fazla salâhiyettar değildir (KÖRÖSI  
C SO M A - ARC H IVE M, No: 4, 1924).
Prof. NEMETH GYU LA
— Yeni Türkiye'nin ilim ve fen tetk ikatı sahasında 
m üellif F u a d  K ö p r ü l ü  bir m üctehittir. Çok 
m ühim  ve çok m ütenevvi bahisleri büyük bir nazarı vu­
kufla kavrıyarak tetkiklerini, okuyanları yormıyacak bir 
lisanla ifade etm ek san'atm a üstadane b ir surette vâkıftır. 
Garp ve şark edebiyatlarına tam  bir vukufla m alik bulun­
duğundan, her meseleyi, her m ebhasi derin bir tarzda 
tetk ik  ve tahlil etm ektedir (ORIENTALISTISH E LITE- 
RATURZEITUNG, No: 3, 1923).
Prof. J. H. MORDTMANN
— Garbı A vrupa Üniversitelerinde öğretilen tarihî 
ve edebî intikadm  en sıkı usullerinin burada tatb ik  edil­
diğini takdire kadar giden bir hayretle görüyoruz.
— A rkasında kendisini takip edenler çıkarsa - ki 
bunların  çok olacağını zannediyorum  - bu eser bir devir 
açacaktır (JOURNAL ASIATIQUE, İkincikânun - Mart 
nüshası, 1923).
Prof. CL. HU A R T  
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Türk Edebiyatı Tarihi isimli eseri hakkında:
— Bu eser A driyatik denizi sahillerinden Çin hudut­
larına kadar uzanan vâsi bir sahada dağılmış olan m uh­
telif Türk cinslerinin um umî edebiyat tarihidir.
— Bu eser yalnız m ütetebbi ve âlim ler için değil, bu 
eski m illetlerin kü ltü rü  ile yakından alâkadar olan herkes 
için en lüzum lu bir rehber hizm etini görecektir (Mog, 
B. II, 1 -2, 1923-1925, S. 167).
Prof. F. K R AELITZ
Bizans müesseselerinin Osmanlı müesseselerine tesiri 
hakkında bazı mülâhazalar isimli eseri hakkında:
— Bu mesele, etraflı m enbalara m üracaat edilerek, 
A vrupada bilhassa şarkiyat sahasında zaten m evcut ilk 
tetk ik leri arîz ve amîk gözden geçirerek o şekilde mev- 
zuubahs edilmiştir ki bu yüksek liyakatli Türk âliminin 
İlmî mesele vaz'ındaki dâhiyane ve sür'atli anlayışına ve 
mevzua karşı olan metodik hâkim iyetine şehadet eder 
(ORIENTALISCHE LITERATURZEITUNG, No: 819, 
1933).
Prof. F. TAESCHNER
Les Origines de l'Empire Ottoman  isimli eseri hak­
kında:
— K udretli ve m üşkülpesent bir eser olan bu m ükem ­
mel küçük kitap, bize F u a d  K ö p r ü l ü  'yü m e­
tin  tenkidi işlerinde tecrübeli bir allâme, iyi çalışmanın 
ne demek olduğunu bilen bir tarihçi ve nihayet tarafgira- 
ne izahlardan nefret ederek an 'aneperest m anüellerim i- 
zin tasasız bir şuursuzlukla kaydetm ekte oldukları pek 
çok hata ve iltibasları tashih etmesini bilen bir ilim ada­




— Biz kendi şöhretini yapan ilmi mesaisinin izahını 
ve sentezini Sorbonne' a tahsis ettiği için F u a d K ö p ­
r ü  1 ü 'ye m innettarız. Temenni ediyoruz ki; bizim ya­
nımızda olan yerini işgal için tekrar gelsin. Ve âlimane 
tetk iklerde o tetk ik leri izah etm ek hususunda gösterdi­
ği liyakatten  Fransız dinleyicilerini istifade ettirsin. Böy­
le bir teşriki mesainin devam ettiğini görmek biz türko- 
loklar için bir sevinç ve m em nuniyet olacaktır.
SEBASTIEN CH ARLETY
— Onun ince ve parlak bir üslûba m alik olan eserleri 
m evzularının yeniliği ile nazarı dikkati celbettikten baş­
ka yalnız Türkiye için değil, um um iyetle Avrupa m üte- 
tebbileri için de büyük kıym eti haizdir.
— O, hem şarkî hem garbı noktai nazardan âlim bir 
şahsiyettir.
— K ö p r ü l ü z a d e  her zaman ve her yerde
vatanını seven ve ona iman eden bir insan sıfatile çalış­
m aktadır (Azerbaycanı tetk ik  ve tetebbu eden cemiyetin  
ihbarı, Say ı: 2). p ro/. GORDELEVSKIY
— Bu âlimin tetebbüleri sayesinde İstanbulda bugün­
kü filolojik ilim lerin istediği derecede yüksek, ilm i bir 
m ektebin teessüsüne esas vazedilmiş oldu.
— K ö p r ü l ü z a d e  'n in  tetebbüleri sayesinde 
Türkiyat ilim sahası, gerek tarih .gerek  lisaniyat itibarile 
evvelki vaziyeti ile mukayese edilemiyecek derecede 
yükselm iştir. Bundan dolayıdır ki aşağıya im zalarını a t­
mış olanlar, «Prof. K ö p r ü l ü z a d e »  nin ulûm  
akademisi m uhabir azalığma intihabını hakkile istem ek­
tedirler. Şûra Cumhuriyetleri İttihadı Ulûm Akademisi
azalarından 
Prof. W. BARTHOLD  
Prof. K R A Ç K O V SK IY  
Prof. OLDENBURG
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— K ö p r ü l ü z a d e  kat'iyyen bir ihtisas şubesi 
içinde m ahsur kalmış bir âlim değildir. Umumî alâkası 
onun kadar geniş adam lara kolay kolay tesadüf edilemez.
— M illetinin parlak bir tim sali olan bu adam, şark 
zihniyetinin bağlarından kurtu larak ; fakat kuvvetli kü l­
türlerle  dolu bir kuvvet membaı olan m illiyeti terket- 
meksizin; yeni ve hür Avrupai zihniyete kavuşm ak vazi­
fesini kendi kuvvetile ve tam am en halletm iş bir adamdır.
— Bizlerden bazılarım ızın gayet tabiî olarak, içinde 
yaşadığımızdan dolayı edindiğimiz şeyi, o şahsî kudretile 
elde ederek Avrupa ilmine bizden daha derin bir rab ıta  
ile bağlanabilm iştir (Turkische Post, 3 Ağustos 1927).
Prof. PAUL W  ITT EK
F u a d K ö p r ü l ü  için :
§ İstanbul Üniversitesindeki tedris hayatının yirm i 
beşinci yıldönüm ünü idrak etmesi dolayısile, F u a d 
K ö p r ü l ü  'ye ithaf edilmek üzere Türk ve Avrupalı 
âlim lerin türkoloji sahasındaki en yeni ve değerli te tk ik ­
lerini ihtiva edecek olan büyük bir eserin neşri için ha­
zırlıklar yapılm aktadır.
§ Kabataş Lisesi Edebiyat Muallimi N i h a d 
S a m i  B a n a r l ı  'nin XIV üncü asırda şair 
A h m e d î tarafından yazılan ilk Osmanlı vakayina­
mesi ile ayni şairin bugüne kadar elde edilememiş olan 
Cemşîd ve Hurşîd isimli büyük mesnevisi üzerinde yap­
tığı araştırm alarla vücuda getirdiği kuvvetli b ir tetkik 
eseri, ilk olarak bu yıldönüm ü m ünasebetile m üellif ta ­
rafından üstadı F u a d  K ö p r ü l ü  'ye ithaf edi­
lerek neşrolunm uştur.
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